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Point 4 Filtek Z250
 L ±SD  b ±SD  a  ±SD L ±SD b ±SD a±SD
11- /36±3/701 1/06 ±1 /856 4/33±1/518 9- /80±1 /64 0/638±3 /58 5/ 75±0 /697
5- /02 ±1 /863 2/ 76 ±1 /49 1/46 ±0 /544 6- /46±0 /661 3/ 54±0 /565 2/ 54±1 /148
0/624 ±0 /493 0/824 ±0/199 1/014 ±0 /136 1- /02±2/272 0/ 762±0 /415 0/ 736±0 /367
44 /0 8. / 02 /0 4/0 88. / 02/0 P value
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